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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Javanese languages are a part of Indigenous languages. They are one of culture’s heritages 
which Javanese people should preserve and protect them in this globalization era. Javanese 
languages are considered as the cornerstone of culture and the ultimate expression which  
Javanese people should know that by using them,  culture can be shared and transmitted to 
further generations to express their identities. However, in the real fact, many indigenous 
languages in this world are almost extinct, and even, Javanese languages almost disappear 
at this time in some areas and places. It is crystal clear that there is no special caution from 
other Javanese people, especially government, in trying to preserve them. Not only 
government, but also the parents and the elders should take part in this case. Javanese 
languages should be passed on from generation to the other. Even, it is not strange when the 
parental generation speaks the Javanese language, they do not often pass it on to their 
children. Therefore, in an increasing number of cases, Javanese languages are used only by 
elders. 
Actually, the loss of some Javanese languages can be caused by some factors, such as 
irresistible social, political, and economic pressures. In this matter, the relationship and the 
cooperation between a language planning, language policy, language rights and language 
education are needed to prevent this phenomena. They are used as vehicles for promoting 
and perpetuating the vitality, versatility, and stability of Javanese languages.  
Creating and arranging a better language planning and a better language policy are 
important to do in Indonesia right now to protect Indonesian language and Indigenous 
languages, especially Javanese languages. It is, of course, also supported by developing and 
paying attention to the language rights. Moreover, focusing on language in education for 
children and young people is a best way to start preserving Javanese languages. Including 
Javanese children and youth in this discussion on language and education is befitting and 
appropriate. It needs to know that education in classroom and school areas have also the 
potential of saving and reviving Javanese  languages which are at the brink of extinction. 
The non-recognition and the prohibition of the use of Javanese languages in the education 
and work place has impacted the lives of many Javanese people, it has affected them from 
childhood to adulthood, in the creation of their identity and development of their 
communities. Education world, in classroom and school areas, which was used as an 
instrument of assimilation of some languages in Indonesia, especially in Central Java, has 
impacted in the Javanese languages. Therefore, applying code switching and code mixing in 
teaching English in classroom should be offered to Javanese people, but also to all students 
who stay in Java island, as a means of combating prejudices and discrimination and 
promoting inclusive and respectful societies, is better step to do.   
However, in order to make it real, the cooperation and the seriousness of government, 
Javanese  people, parents, elders, teachers, and even lecturers must be created in Indonesia, 
especially in Central Java. It is better for government to make a decision explicitly in 
keeping and preserving Javanese languages from the extinction through teaching activities 
in classroom and school areas as the basic formal activity. 
Keywords : Code mixing, code switching, indigenous  languages, Javanese 
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BACKGROUND 
 Javanese language has not been extinct yet today, but there are only few people using it to speak 
each other. If it happens continuously, Javanese language, by no means, will be extinct. It needs to know 
that the phenomena could be caused by some reasons. Javanese people consider that Indonesian language 
has the prestige value and the higher level than Javanese language as the indigenous language. Most 
Javanese people feel ashamed if they speak in Javanese because they think that Javanese language is 
inferior. Another reason can be from their parents. It means that parents of Javanese children do not 
transmit to their children. Between father and mother speak everything by using Javanese language, but 
when they speak to their children, they use Indonesian language. It is crystal clear that they do not try 
preserving and protecting Javanese language to the next generations. Transmigration and migration are 
also one of the reasons. We know that transmigration and migration are the removal from one place to 
another place, from one area to another area, from one province to another province or even from one 
country to another country. Therefore, we can conclude that if someone moves from, for example, one 
city to another city or one province to another province, so he or she will meet the different culture and 
different mother tongue with other people. In order to overcome that problem, he or she, of course, is 
going to use Indonesian language to speak everything with other people. That fact can happen because it 
is easy to communicate with other people who have different culture and first language by utilizing 
Indonesian language. In this situation, Indonesian language is neutral language which is better to use to 
respect the differences of culture and mother tongue. Not only to respecting, but also in delivering the 
massage of what they are talking about is not difficult to understand when they speak in Indonesian 
language. If the condition of that habit keeps walking, it will by no means make indigenous languages, 
especially Javanese language, to be lost. The last reason comes from work places and schools. They are 
important places in supporting the development of one language. Between them, school is the most 
strategic place to introduce and develop one language to the students. As we have known that school is 
the place to study which there is an interaction between teacher and students in teaching lessons. 
Actually, the system of teaching in classroom always uses Indonesian language to explain and to deliver 
lessons, and even there is a school using English to speak in an interaction between teacher and students. 
That system can threat Javanese language because it is often that the students are not given a chance to 
learn Javanese language in the school, and even at home.  
 Related to the last one, it is necessary to repair the system of teaching in classroom. Finding out a 
best method to teach  in order to prevent the extinction Javanese language is an appropriate step. The 
method is applying code switching and code mixing in teaching in classroom. In this case, teacher has an 
important role to succeed this mission.  
 Code switching and code mixing are familiar between English and Indonesian language or vice 
versa, and Indonesian language and Javanese language or vice versa. It can be strange if there are code 
switching and code mixing between English and Javanese language or vice versa. In order to make 
interesting teaching and to protecting Javanese language, teacher can apply that switching in teaching 
English in classroom for children, young learners and adult learners. The chance of teaching just like that 
will give language right to speak Javanese language automatically.  
 In achieving this mission, government should also support by arranging, maintaining and building 
a language planning and language policy. Therefore, the extinction of Javanese language can be avoided.  
 
MAIN POINT 
 Preserving and protecting Javanese language  can be begun through teaching activities by 
applying code switching and code mixing to children or even young learners in classroom. It will be easy 
to introduce and develop indigenous language when they are children or even young learners. Therefore, 
in this matter, a teacher not only focuses on the goal of teaching, but also focuses on the preservation and 
protection indigenous language, in this case is Javanese language.  
 Halliday (1973), in discussing how a language teacher should perceive language for purposes of 
teaching, suggested that the view be taken from that of child. Language, for the child, is a rich and 
adaptable instrument for the realization of his intentions, and Halliday identified seven models of 
language use or functions. In the instrumental function language is used for the satisfaction of the material 
needs. The second function, the regulatory, is the “do as I tell you” function, language in control of 
behavior. The interactional function is that of getting along with others, while the personal is the 
expression of identity, of the self which develops largely through linguistic interaction. The heuristic 
function refers to the use of language to learn, to explore reality, while the imaginative is that of “let’s 
pretend”, whereby reality is created, and what is being explored is the child’s own mind, including 
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language itself. The last function is representational, that of the communication of content (Halliday, 
1973:17).  
 According to Halliday, the above functions are the images of language. Language is “defined” for 
the child by its uses which it is something that serves this set of needs. 
 Applying these functions to the classroom and wider learning environment of the child, it can be 
seen that at some time or other, all or some of these functions will apply. The child needs to use his 
language in the context of everyday activities, for personal as well as interactional purposes among peers, 
members of the family and the neighborhood, and the world at large. He also needs language to explore 
his thoughts and feelings and above all to seek knowledge.  
 In achieving and creating all or some of these functions above, code switching and code mixing 
can be applied to the children or even young learners through teaching English in classroom by switching 
and mixing from English to Javanese language or vice versa. The main goals of this action are preserving 
and protecting Javanese language as indigenous language. By introducing and developing Javanese 
language to the children or even young learners in the area of school can be the beginning step to keep 
one of culture’s heritages to the generations.  
 Applying code switching and code mixing between English and Javanese language or vice versa 
are not familiar in teaching English. Although they are almost same, but actually they are different each 
other. According to Holmes in her book that code switching is the switch reflecting a change in the social 
situation and takes positive account for the presence of a new participant. It means that code-switching is 
influenced by the change of social situation, social reasons and the arrival of third subject or a new 
participant. The example of change of social situation can be found in informal situation to be formal 
situation. Because of that, it needs to switch code from informal language to formal language. In this case, 
social reasons are the desire to get benefit by using and applying code switching, the desire to get closed 
with surroundings and even the desire to show the identity of the group or the identity of ethnic group.  
 There are another definitions which define more about the definition of code-switching. The 
definitions are from Chaer. First, Code switching is the change of language which is used by a speaker 
from one language to another language or the change from informal style to formal style or vice versa 
(Chaer, 2004:107). Next, according to Apple, Code switching is the change of used language because of 
the situation change. Third, according to Hymes, Code switching not only happens between one language 
to another language, but also happens between one style into another style which are in one language 
(Chaer, 2004:107). 
 Now, after understanding about code-switching, we have to know about code-mixing. It suggests 
that the speaker is mixing up codes indiscriminately or perhaps because of incompetence (Holmes, 
1992:42). Then, Fasold adds that is a speaker uses one word or one phrase from one language into another 
language or from one style into another style, so he has used code mixing. However, when a speaker uses 
one clause which has grammatical structure from one language and the next clause is arranged by using 
grammatical structure from another language, so it can be included into code switching. 
 From the explanation above, we can get the point that code-mixing is a process to mix words by 
using one language (B2) into the sentences which use another language (B1) or vice versa. The mixture of 
words can happen by inserting pieces of words in the sentences.  
 It is necessary to understand that code switching consists of two forms, the form of speech level 
(undhak usuk)  switching and the form of language switching. The first is form of speech level switching. 
It is related to undhak usuk in Javanese language. As we know that in Javanese language there are three 
speech levels, such as ngoko, krama madya, and krama inggil. It crystal clear that ngoko is the impolite 
and informal colloquial "everyday" speech, and krama is known as the polite and formal style. Actually, 
krama is divided into two other categories. First is krama madya which is semi-polite and semi-formal. 
Second is krama inggil which is fully polite and formal. The form of speech level switching itself can be 
divided into speech level switching from ngoko to madya or vice versa, and speech level switching from 
ngoko to karma or vice versa. The second form of code switching is the form of language switching. 
Language switching can be divided into language switching from Javanese language to Indonesian 
language or vice versa, language switching from Javanese language to foreign language (e.g. English) or 
vice versa, and language switching from Indonesian language to foreign language (e.g. English). In this 
matter, it is going to focus on language switching from Javanese language to English and language 
switching from English to Javanese language. Not only about language switching, but also focusing on 
speech level switching from ngoko to krama inggil or speech level switching from karma inggil to ngoko. 
After applying code switching between Javanese language and English, teacher should sometimes use 
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code mixing by inserting pieces of words in the sentences of teacher’s conversation when he or she is 
teaching English.  
 In switching code and mixing code between English and Javanese language or vice versa, a 
teacher should utilize communicative approach or Communicative Language Teaching (CLT) approach in 
teaching English in classroom. We need to know that Communicative Language Teaching focuses on the 
communication or communicative purposes or categories of functional and communicative meaning. The 
most obvious advantage in communicative language teaching is that of the increase of fluency in the 
target language. This enables the learners to be more confident when interacting with other people and 
they also enjoy talking more. The approach also leads to gain in the areas of 
grammatical/sociolinguistic/discourse/strategic competence through communication.  By using CLT, the 
goal of teaching English and the mission of protecting and preserving Javanese can be achieved because 
there is the interaction and active communication between teacher and students. In this case, code 
switching can also use translation of the source language which students need or benefit from it. If the 
students do not know what the teacher talk about when he or she speaks in English, the teacher will apply 
code switching into Javanese language by using translation way.  
 Most people sometimes apply code switching and code mixing because of certain reasons. 
Actually, there are five reasons why people switch code. They are depending on setting, the expression of 
solidarity / identity / social distance / social reasons, status, affective function, and topic. First of all is 
about setting. People switch code because it needs to do when there is change in the setting. For example, 
a speaker speaks Javanese at home with her family if she and her family speaks about gossips, cookings 
and personal problems, but if she is in the school, she will use Indonesian to speak with her teacher. The 
next is about the expression of solidarity / identity / social distance / social reasons. The speaker switches 
code because she or he wants to signal the speaker’s ethnic identity and solidarity by greeting another 
people using her or his language. The third is status. The status relation between the speaker and people 
with whom she or he talks needs to choose the style of language to be used whether it is formal or 
informal. The different kinds of relationships or status are often expressed through different codes. For 
example, the status of doctor-patient , and administrator-client will use formal language and will be 
expressed in the H variety or code, but the status as neighbor and friends are generally expressed in the L 
variety or code and informal. Fourth is affective function. In affective function, there are adding emphasis, 
authority and expressing the feelings. Adding emphasis is used to express anger and disapproval. Adding 
authority is used to give a command or to ask people to do what the speaker wants. By using switching, 
the speaker can express her / his feelings whether she or he is angry or not, or even whether she or he is 
disappointed or not. The last is about topic. People may switch code within a speech event because they 
want to discuss a particular topic. The technical topics are firmly associated with a particular code and the 
topic itself can trigger a switch to the appropriate code. Choosing the topic what the speaker wants to 
discuss influences the language or code or the style to be used. For example, Japanese people are easier to 
speak in Japanese when they talk about fish, and New Year’s Day, but when they want to discuss about 
their studies so they switch to speak in English.  
 In preserving and protecting Javanese language in the area of school, because of identity reason, 
social status reason, affective function and topic reason, therefore an English teacher switches code when 
he or she teaches students in classroom. Based on the identity reason, teacher does code switching from 
English to Javanese language or vice versa in order to show, introduce and develop the identity of 
Javanese people by putting Javanese language in the English conversation. Translation is one of the other 
alternative ways in code switching. Teacher can switch code by translating English as the source language 
to Javanese language as the target language. In showing, introducing and developing Javanese language, 
teacher must have attempts to communicate with the students which may be encouraged from the very 
beginning. Attempts to take interaction with students by building question and answer time, giving 
motivation, giving suggestion, giving instruction and giving understanding question are better to do. 
Giving understanding question can be included into code mixing. It is identical with emblematic 
switching which can be called by tag switching. It is the kind of switching which the switch is simply an 
interjection, a tag or a sentence filler in the other language which serves as an ethnic identity marker. This 
switch is located in the beginning of the utterance and in the final utterance or the final tag. Actually, this 
switch is used to show the speaker’s ethnic identity and to express solidarity. The examples of code 
mixing just like this in English are you know, right, ok, well, probably, and etc. Moreover, in Javanese 
version are bener rak, piye, mudeng, yo wis, wis durung, tenane and etc.  
 In the interaction between teacher and students in this situation is needed to pay attention on 
social status reason. The status relation between the teacher and students needs to choose the appropriate 
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code and variety. As the diglossic society, teacher and student must know who should use High variety 
and who should use Low variety in an interaction in classroom. It is crystal clear that teacher should use 
Low variety when he or she teaches the students and students should use High variety to the teacher when 
they want to ask and answer something. It means that when the teacher wants to switch code from English 
to Javanese language, in order to translate English as the source language to Javanese language as the 
target language, should join between speech level switching and language switching from English to 
ngoko. However, it is different for students because they must switch code from English to karma inggil.  
 The next reason is affective function. In affective function, there are adding emphasis, authority 
and expressing the feelings. Adding emphasis is used to express anger and disapproval. Adding authority 
is used to give a command or to ask students to do what the teacher wants. By using switching, the teacher 
can express his / her feelings whether he or she is angry or not, or even whether he or she is disappointed 
or not. It means that when teacher starts being angry, and even disappointed, he or she can apply code 
switching to show his or her feelings in front of the students. In expressing the feelings of anger, 
disapproval and disappointment, an English teacher can join between speech level switching and language 
switching in teaching English in classroom. It means that when a teacher is explaining material in English, 
he or she can admonish his or her students who do not follow your rules, such as being noisy and having 
impolite attitude, by switching code into krama inggil or madya. However, it will be better to switch again 
from English to ngoko if the students keep ignoring the teacher’s statement. The code switching just like 
that is necessary to do in order to show the teacher’s anger, the teacher’s emphasis and the teacher’s 
authority toward the students in classroom.  
 The last reason is about topic. The technical topics are firmly associated with a particular code 
and the topic itself can trigger a switch to the appropriate code. Choosing the topic what the teacher wants 
to discuss influences the language or code or the style to be used. In this situation, it is a good chance for 
the teacher to introduce and to develop Javanese language related to the topic by switching code from 
English to Javanese language. In switching code from English to Javanese language, teacher can apply the 
system of translation. He or she can translate what he or she talks about related to the certain topic from 
English to Javanese language.  
 Not only using code switching, but also using code mixing can be done to preserve and protect 
Javanese language. Although it is not full sentences just like code switching, but code mixing can help to 
protect Javanese language by inserting an interjection, a tag or a sentence filler of Javanese language in 
the other language, such as English. This code mixing is located in the beginning of the utterance and in 
the final utterance or the final tag, or even in the middle of the utterance.  
 According to the explanation above, there are many ways to preserve and protecting Javanese 
language by using code switching and code mixing in teaching English in classroom. Although it seems 
difficult to do because an English teacher must work hard to switch code from English to Javanese 
language, but in order to keep the culture’s heritage of Javanese people to the new generations will make 
it easy to do. It will just waste time and energy if government does not support these actions.  
 
CONCLUSION 
 After discussing the explanation above, I would like to conclude by giving some conclusions. 
There are four conclusions in this part. They are: 
1. In preserving and protecting Javanese language can be started from in the area of school as the 
beginning place to introduce and develop Javanese language. 
2. Children and young learners are basic targets which must be known with Javanese language. 
3. One of better ways to preserve and protect Javanese language is applying code switching and code 
mixing in teaching English in classroom from English to Javanese language or vice versa.  
4. The best method which is used to support code switching and code mixing by the teacher in order to 
introduce and to develop Javanese language to the students is Communicative approach or 
Communicative Language Teaching approach (CLT). 
5. In succeeding the mission to preserve and protect Javanese Language, government should support to 
apply code switching and code mixing in teaching activities by arranging and building a better 
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